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EL <<EROS> DEL ARTE FINISECULAR
Surge como una preocupaci6n de la critica actual la obsesi6n por el
sexo que manifestaron los escritores, y, en general, artistas y fil6sofos de
fin de siglo. <<La critica literaria moderna / ... / ha dejado / ... / sin
tocar el analisis de este aspecto del modernismo, aun cuando es uno de
los leitmotifs de su plstica y su literatura>> 1. Indudablemente, una de las
bisagras que articulan la problemitica finisecular es su manera peculiar
de expresar lo er6tico. En este punto conviene puntualizar la diferencia
que establece Octavio Paz entre <<erotismo y sexualidad>>: <Un mismo
acto puede ser er6tico o sexual, segin lo realice un hombre o un ani-
mal> 2. La primera distinci6n que hace Paz es atribuir al erotismo una
complejidad de que la sexualidad carece; mientras dsta se basa en el ins-
tinto que incita al animal a perpetuar la especie, aqulla, propia del genero
humano, enfrenta al instinto humano con las prohibiciones culturales (re-
cordemos la clasificaci6n psicol6gica: yo, ello y super-yo). La confluencia
del impulso instintivo con el sistema adquirido confieren complejidad
al acto er6tico y, agrega Paz: <frenan la sexualidad>> . Georges Bataille
diferencia sustancialmente los conceptos de <<sexualidad>> y <<erotismo>>
cuando expresa:
La simple actividad sexual es diferente del erotismo: la primera se
da en la vida animal, y s610o la vida humana muestra una actividad que
1 Lily Litvak, Erotismo fin de siglo (Barcelona: Bosch, 1979), pp. 1-2.
2 Octavio Paz, <<El mis ally er6tico , en Los signos en rotacion y otros ensayos
(Madrid: Alianza, 1971), pp. 181-203.1Ibid.
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define, tal vez, un aspecto <diab6lico>, al cual conviene el nombre de
erotismo '.
Con estas ideas presentes podemos observar en nuestro poeta su formula-
ci6n del impulso er6tico, frustrado por la conciencia de culpa segin la
moral imperante a comienzos de siglo.
Volviendo al clima que se vivia en los paises europeos, que conside-
raremos en adelante como punto de partida para el desarrollo hist6rico de
nuestra poesia <<modernista>>, la moral burguesa europea era sexualmente
represiva. La Iglesia, junto con el Estado, se manifestaba abiertamente
en contra de toda muestra sensual desligada de la procreaci6n y, por con-
siguiente, de la instituci6n matrimonial. La sensualidad y el erotismo que-
daban al margen del puritanismo imperante; <la familia conyugal la con-
fisca y la absorbe por entero en la seriedad de la funci6n reproductora>>,
diri Foucault 5. Segun el mismo Foucault, esa represi6n <parti6 en el si-
glo xvii, y en el xix, con la sociedad burguesa, se articul6 con la regulaci6n
de un Pnico tipo de sexualidad susceptible de reproducir la fuerza del
trabajo y la funci6n de la familia> 6
Parad6jicamente, de esa misma sociedad burguesa procede una forma
artistica peculiar y er6tica con voluptuosas y sensuales formas, que se va
a Ilamar <<Art Nouveau> . <<Las fachadas de las casas, joyas, telas, / ... /
forman un mundo de invasora sensualidad cotidiana por las acariciadoras
ondulaciones de sus motivos>>". Los temas y simbolos recurrentes en las
obras de escritores que trataron este tema -anteriormente, en Europa,
un Baudelaire, un Valle-Inclin, y en esa dpoca en Hispanoamerica, un
Dario- configuran un Eros que expresa a la vez una actitud frente a la
vida y ante el destino. La mujer adquiere en esta simbologia er6tica una
funci6n relevante: es el simbolo mis importante en su encarnaci6n de la
sensualidad, la perversidad, la castidad, la posesi6n del espiritu por el
cuerpo, la caida y finalmente la muerte. El demonio toma forma de mujer
para seducir al var6n. Salom6 es la protagonista de <<Anitra 9, una prin-
cesa de un lejano reino oriental, quien, en medio de una sensual danza,
SGeorges Bataille, Breve historia del erotismo (Bs. As.: Calden), p. 17.
5 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. I: La voluntad de saber, trad. de
Ulises Guiiiazi. Tit. original: Histoire de sexualitd. I: La volont6 de savoir, 1976
(M6xico: Siglo XXI, 1977), p. 93.
6 Ibid., p. 62.
SLily Litvak, Transformacidn industrial y literaria en Espaia (1895-1905) (Ma-
drid: Taurus, 1980).
8 L. Litvak, Erotismo fin de siglo, op. cit., p. 2.
9 E. Diaz Romero, «Anitra , en El templo umbrio (Buenos Aires: Cooperativa
Editorial Limitada, 1920).
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hiere de muerte con un puial al rey enamorado. En este poema de Diaz
Romero, incluido en El templo umbrio (1920), cabe destacar, ademas, un
tema fuertemente relacionado con la atracci6n diab6lica que ejerce la
mujer y es el de la mujer <<serpiente>> o <<mujer fatal>>, que describiremos
mas adelante; pero mencionados aqui a prop6sito de la danza que ejecuta
la princesa, cuyos movimientos envolventes y su actitud asesina connotan
la asociaci6n. Retomando el aspecto demoniaco, aparece otro nombre tra-
dicional entre las mujeres que lo encarnan: Eva. Eva, que fuera la primera
de las pecadoras, resume a todas las figuras femeninas del poema <<Las
pecadoras>>, de La ldmpara encendida (1911). Las mujeres entregadas a la
prostituci6n no escapan al castigo divino, pues lievan dibujados en sus
rostros la tristeza:
Esta leva macerada las facciones
I...!
La honda huella
De esas sordas agonias
De la carnme y del espiritu se dibuja en su semblante 1o
Epoca de omnipresente sensualidad, donde conviven lo bello y lo triste
en una sensualidad complicada, que reconoce la culpa. El apotegma <la
camrne es triste>> aflora en la obra de Diaz Romero, poeta, revelando un
pesimismo existencial y ansias de absoluto:
iOh! monstruo de dulzura, hip6grifa radiosa,
MAs rauda en su golpe triunfal que la Quimera 11
Y la bisqueda paroxistica del final como bilsamo espiritual en la que la
muerte es una mujer:
Y yo tambidn imprimird en su boca
El beso de mi boca, no tan pura;
Y luego mi alma, delirante y loca
Penetrara en su vasta selva obscura 12
El permanente gemido del hombre luchando entre las dos fuerzas:
camrne y espiritu, parece colorear esa 6poca donde todo incita al placer,
pero que descubre que Eros tambi6n produce soledad, desolaci6n, melan-
10 E. Diaz Romero, <Las pecadoras>>, en La ldmpara encendida (Tours, impri-
merie E. Arrault et Cie.).
1' E. Diaz Romero, <Destinos>>, en El templo umbrio, op. cit.
12 E. Diaz Romero, <<El cortejo del suefio>>, en La ladmpara encendida, op. cit.
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colia, spleen. Este impulso se concreta en una filosofia idealista y onirica,
en la que la consideraci6n dualista de la vida como campo de luchas espi-
rituales y fisicas es aludida con visiones oniricas por los poetas. Forman
parte de una idealizaci6n extrema, en la que no s6lo se imprimen imi-
genes del ensueio tomadas de una realidad anterior, sino que se sueiia
lo ya soiado. Las experiencias del pasado pertenecen tambi6n al suefio:<<Y nos hace sofiar las ya sofiadas / Venturas, extinguidas de improviso
/ ... / Tal aparecen en la noche blanca / Las visiones que am6, raras
visiones>>, dicen los versos de <<El cortejo del suefio> 13
Trataremos de ver en qu6 forma la voz po6tica parte para la expre-
si6n de su problemitica er6tica de un idealismo que le es, hasta cierto
punto, antitdtico. Esa voz aparece exigida por la polarizaci6n carne-espiritu
y seducida por un atractivo ciclo er6tico culposo que culmina con la
muerte como huida al vacio existencial y como castigo impartido. Su ero-
tismo forma parte de una ilusi6n fugaz o de una imagen onirica, para
caer siempre en la angustia que se actualiza permanentemente. A su vez,
el dolor tiene caracteristicas purificadoras, y s6lo a trav6s de 61 -y de la
muerte que o10 acompafia- se puede acceder al absoluto, es decir, a Dios.
En el poema <<Las pecadoras>>, una de las prostitutas pide perd6n a Dios
para entrar al reino de los cielos: <Murmurando con sus labios pecado-
res: / iCompadicete de mi anima, Dios mio!> 14
El arte po6tico finisecular trat6 de expresar ciertas formas asociadas
con la energia y el movimiento. Las curvas, retorcimientos y ondulaciones
de elementos, como las cabelleras femeninas, las danzas, las formas fisicas
de la mujer, las olas marinas, las enredaderas, revelaban vitalidad; aunque
esas formas, en nuestro poeta, esten impregnadas de muerte. La danza,
con su serpenteante ritmo, provoca en <Anitra> la muerte del rey 15; el
mar, con su dinamismo vitalizador, Ileva al navegante hacia la muerte,
en <La sirena : <<Las Sirenas cantaban... / Y la nave se hundia con
juibilo en la muerte Cautiva entre sus brazos ligeros como el lino 16; y
aun hacia otras formas de muerte, las de todos los dias, las de las penas
y angustias existenciales: <La noche liega, en tanto, la alcoba medio
obscura / Semeja vasta tumba de duelo y amargura. / El triste enamorado
no es sino un gran lamento >> 17
Lily Litvak estudia esas formas vitales en el arte de fin de siglo espafiol
y las considera <<un fracaso en el intento de traducir la vida, y ello se debe
13 Ibid.
14 E. Diaz Romero, <<Las pecadoras>>, en La ldmpara encendida, op. cit.
15 Cf. E. Diaz Romero, <Anitra , en El templo umbrio, op. cit.
16 E. Diaz Romero, <<Las sirenas>, en El templo umbrio, op. cit.
1 E. Diaz Romero, <<La cita>, en La ldmpara encendida, op. cit.
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a su naturaleza romantica que las aleja de las realidades modernas, en-
cerrandolas en un mundo de pavos reales y lirios>> 1. Nosotros retomamos
su discurso critico y lo cotejamos con los versos de Diaz Romero para
arribar a la siguiente conclusi6n: la frustraci6n, en sentido general, pro-
viene de un intento o de un deseo no satisfecho, caso que no encontramos
en Romero, ya que justamente busca la desmaterializaci6n de la vida a
travs del ensuefio. Su discurso abunda en escenarios fastuosos que faci-
litan la evasi6n, en cisnes fantisticos, en mitologia y estilizaci6n de la
naturaleza, que se suceden como imagenes nacidas de su propia imagina-
ci6n. El amor pasado se constituye en suefio: <<Mas ahora yo ignoro si
todo eso no ha sido un sueiio sublime que la mente ha fingido, / o la leve
caricia de algo dulce y sutil, / Que al rozar con sus alas invisibles la
frente / Deja luego un recuerdo voluptuoso y doliente, / Cual la de un
abanico de brocato y marfil>> 19. Las ideas transformadas en alucinaciones
pierden su solidez; la vida entera se convierte en suefio, y cabe pregun-
tarse entonces por el real sentido del vivir, que se prefigura en las exterio-
rizaciones de nuestro escritor, y hasta que punto no es esto sino un <<valle
de lagrimas>, trinsito para una vida <<superior>>.
Se trata de una voz podtica <<religiosa>>. El discurso se resuelve en
una simbiosis, a veces enfrentada, entre lo sacro -de la liturgia cristia-
na- y lo profano -de la mitologia y del mundo maravilloso-. No obs-
tante esta polarizaci6n, su espiritu se debate con la atracci6n que sobre 61
ejerce el placer y la sensualidad, es decir, el <<pecado>> o acto prohibido
por el dogma, que encuentra su punto final en el castigo, el dolor espiri-
tual y la muerte como corolario. La muerte es temida, pero, simultanea-
mente, deseada para la redenci6n del alma creyente. Dicen sus versos:
Busco amor de la Venus en el seno mullido,
I...'
Pero hay algo mis hondo que el amor: la tristeza.
Su veneno se esconde tras los goces paganos.
I...'
El saber de esas cosas, tan crueles y obscuras,
No ha impedido que amara tu orgulloso cabello,
Diosa ardiente y purpirea de un jardin de pecado
I...!
Un placer insondable disimula la Muerte 2.
18 L. Litvak, Erotismo fin de siglo, op. cit., p. 6.
19 E. Diaz Romero, <Al partir... adi6s a...>, en La ldmpara encendida, op. cit.
20 E. Diaz Romero, <El dolor del pecado>>, en La ldmpara encendida, op. cit.
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En la Europa de fin de siglo se produce un <<renacimiento mistico>>,
segun palabras de Litvak-" y de diversas manifestaciones religiosas y
pseudo-religiosas de aquellos afios. Obviamente, en ese impulso hay una
reacci6n contra el materialismo y el cientificismo. Esa biisqueda de valo-
res supranaturales confluye en una fe antidogmitica que acata desde las
religiones orientales hasta creencias y practicas primitivas y esotericas.
«La generaci6n de los ltimos afios del siglo -dice Litvak- se vio mar-
cada por una filosofia que sefialaba el camino hacia dos morales distintas:
la del estoico, que busca la virtud y en ella encuentra su recompensa, y
la del epicireo, que basa su filosoffa existencial en la btsqueda del pla-
cer>> ". Pero para el tema de nuestro trabajo, este parimetro totalmente
dualistico resulta extremadamente rigido, pues Diaz Romero fluctia, en
su discurso po6tico, entre ambos extremos filos6ficos, aunque sus lazos
mis f rreos lo liguen finalmente a la omnipotencia de un ser superior
y sus designios.
Son muchas las receptividades que tiiieron de negro pesimismo el Eros
de esa 6poca. En la historia sintetica de este sentimiento que realiza Lit-
vak aparecen sucedaneamente Schopenhauer y su anhelo de negar el deseo
de vivir; Baudelaire y su concepci6n del hombre que cae en el pecado;
y el naturalismo, basado en la exaltaci6n de los sentidos y el germen de
fracaso que Ileva implicita la sensualidad '. La carne es d6bil, pero el
placer se convierte en aburrimiento y dolor. El sensualismo lleva, en el
fin de siglo, al pesimismo mis absoluto, al nihilismo supremo.
ICONOLOGIA ER6TICA
Simbolos arquetipicos
a) La <<mujer frigil>.
Hay un esfuerzo por lograr -en todo el fin de siglo- una compren-
si6n mas profunda del mundo y del destino humano. Vistos en esta dimen-
si6n, los arquetipos femeninos se convierten en verdaderos <simbolos>,
entre otros que muestra la 6poca. Evolucionan de su caricter simple de
<<arquetipos>> hasta ser verdaderos <ncleos tematicos interrelacionados
y desde donde se irradiari toda la problemitica de la compleja situaci6n
(relaci6n con la secularizaci6n, idealizaci6n, angustia metafisica, muerte,
polarizaci6n carne-espiritu).
21 L. Litvak, Erotismo fin de siglo, op. cit.
22 Ibid., p. 7.
23 Ibid.
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Uno de los arquetipos femeninos de la poesia de Diaz Romero es la
liamada <<mujer frigil>, que se sittia en el polo opuesto a la <<mujer fatal>>,
y que, juntas y con el resto de las asociaciones simb6licas, van a contro-
lar el juego de los postulados carne-espiritu enfrentados en toda la obra
lirica del poeta.
El fin de siglo habia adoptado una figura femenina como simbolo de
inocencia, virtualmente pilida, delgada, sutil y mistica; es la inspiradora
del amor sublime; mas la castidad es vulnerable, y asi lo expresa la des-
cripci6n de una musa en el poema «Meditaci6n . Estos versos se expla-
yan en consideraciones acerca del oficio de poeta y evocan un leitmotiv
femenino reiterado en toda la producci6n po6tica de Diaz Romero. Es la
mujer angelical con halo sacro, blanca, pura y hermosa; pero con un
ingrediente de misterio y perversidad. Es una <Virgen> con un cuerpo
que tiene <<La gracia del cisne que am6 Leda>>, con matices de sacralidad
y paganismo: <<Virgen incomparable, de un pais fabuloso>>. Eros esta pre-
sente en esa frescura y castidad; ella es, ademas, sugestiva y sumamente
atractiva, encantos con los que engafia al var6n y o10 destruye. El placer,
asi concebido, lleva implicito el dolor de la caida. En este ciclo er6tico,
que se inicia con la elevaci6n espiritual y termina con la caida fisica,
ambos terminos de la dualidad atraen al poeta en su inspiraci6n, inspira-
ci6n que esti teijida de erotismo (se acentiia con su representaci6n feme-
nina) y se confunden las lindes de ambas esferas en la creaci6n artistica.
El acto creativo es doloroso y el placer que produce la tentaci6n debe
pagarse:
Yo conozco tu musa, virgen -sic- de cuello blanco
Grave fisonomia y luminoso flanco.
Pensativa y errante, v6sela en el crepisculo,
Y en el mar, a la aurora en su esquife mindsculo -sic-.
O bien, cuando la noche sangra sus resplandores
Y ocultos en la sombra lioran los ruisefiores.
Su paso misterioso y su hermosa apariencia
Traducen incurables anhelos de inocencia.
A veces se imagina que al posar su pie breve
Caeran sobre ella muchas margaritas de nieve,
Y que el manto que ciFie es de pirpura y seda.
En su cuerpo hay la gracia del cisne que am6 Leda.
Virgen -sic- incomparable, de un pais fabuloso
Gusta colgarse al cuello collares milagrosos,
Y constelar sus brazos y sus dedos de perlas
Cuya luz turbadora invita a -sic- no cogerlas 1.
24 E.,Diaz Romero, «Meditaci6n , en La ldmpara encendida, op. cit.
21 Ibid.
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Su arquetipo de mujer casta redne elementos de la diab6lica o fatal,
y ante la imposibilidad de acceder a la pureza suprema, su caida es irre-
mediable y el principio de sacralizaci6n se interrumpe:
Aire antiguo, palabras con rumores
De una Diosa arrogante, quizis Hebe,
Y un no se -sic qud de mistico y de leve
En su lInguido cuerpo, en los colores
De su rostro, mds bien con la frescura
Misteriosa y malsana de los lirios
Que del rojo clavel o de la rosa;
Asi me represento tu hermosura
Coronada de ensuefios y delirios
En la embriaguez de mi alma voluptuosa 26.
La mujer domina al hombre con su poder er6tico; representa siempre,
aunque en su estdtica de candidez, la caida, el pecado y la muerte. Esto
se evidencia plenamente en el arquetipo de la <<mujer fatal>, que anali-
zaremos en el apartado siguiente de este estudio.
Las mujeres de los versos de este poeta no son mltiples ni estan to-
madas de su vida real, aspecto evidenciado en sus nombres, que, en los
escasos poemas en que aparecen, las liga indefectiblemente a una tradici6n
literaria -es el caso de <<Helena>> del poema hom6nimo 27 y a la bus-
queda de exotismo -en «Anitra , la mujer del poema asi titulado -,
que las aleja de toda asociaci6n material o corp6rea. El poeta busca la
esencia de lo femenino. Este mismo aspecto es analizado por Octavio Paz
en los versos de Ruben Dario, y asi lo puntualiza:
El erotismo de Dario es pasional. Lo que siente no es tal vez el amor
a un ser Pnico, sino la atracci6n, en el sentido astron6mico de la pala-
bra, hacia ese astro incandescente que es el apogeo de todas las presen-
cias y su disoluci6n en luz negra 29.
Pedro Salinas, por otra parte, considera este mismo punto en el dis-
curso dariano como una <<falla del poeta>> , al no presentar diversas mu-
jeres reales.
26 E. Diaz Romero, Poema XXVIII de <<El jardin de las visiones , en La ladmpara
encendida, op. cit.
27 E. Diaz Romero, <Helena>, en El templo umbrio, op. cit.
28 E. Diaz Romero, <<Anitra , en El templo umbrio, op. cit.
29 Octavio Paz, <<El caracol y la sirena>, en Cuadrivio (M6xico: Joaquin Mortiz,
1965), p. 41.
30 Pedro Salinas, La poesia de Ruben Dario (Buenos Aires: Losada, 1957),
pp. 132-133.
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Una de las manifestaciones del eterno femenino es la diosa Venus, na-
cida del mar, por quien Diaz Romero expresa un fogoso deseo sexual y
asocia al liquido elemento generador de la vida, corroborando -ahora en
nuestro poeta- el mismo juicio que imparte Paz con relaci6n a Dario 31.
Como busca el beodo la embriaguez y el olvido
En el vino que enciende las pasiones quimdricas,
Busco amor de la Venus en el seno mullido,
I...'
Te pedi agua pura y ofrecisteme vino 32
La busqueda de la esencia de lo femenino continua en los multiples ros-
tros de mujeres de la gran ciudad moderna que aparecen en el poema
<<Imigenes>> 33. Diaz Romero aisla alli el que los incluye a todos y con-
forma un tipo de mujer conceptual o ideal:
Casco altivo, pesado
Del flexible cabello,
1 ...!
Vuestro extrafio mirar, vuestra elegancia,
I...!/
iOh! rostros seductores de mujeres
Fugitivos, armoniosos,
En este arduo camino
Donde el dolor ahoga la alegria 3
Pero, para concluir con la esencia de o10 femenino en Diaz Romero, este
sustancial aspecto -evidenciado en la diosa Venus o en las mujeres de la
ciudad- adquiere irrealidad y se desmaterializa con la configuraci6n de
la forma divina o con la anulaci6n del anonimato que reina en la urbe.
El tema del erotismo ha sido estudiado en el Ruben Dario, entre otros,
por Rafael Ferreres, en Los limites del modernismo, en donde su autor
destaca como temas originales en el poeta nicaragiiense, con relaci6n a los
poetas anteriores a su dpoca, <<el erotismo y el modelo arquetipico de la
mujer 3. La mujer de los versos de Dario es la misma que, con excepci6n
de algunos matices, encontramos en la poesia de Diaz Romero. El poema
<<Invernal>, del nicaragiense, describe la mujer de los modernistas:
31 Cf. cita de Paz, ntim. 28.
32 E. Diaz Romero, <Obsesi6n del esplin>, en La ldmpara encendida, op. cit.
33 E. Diaz Romero, <Imigenes>>, en El templo umbrio, op. cit.
34 E. Diaz Romero, ibid.
35 Rafael Ferreres, Los limites del modernismo (Madrid: Taurus, 1981), pp. 53-54.
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... ella que hermosa tiene
una came ideal, grandes pupilas,
algo de marmol, blanca luz de estrella;
nerviosa, sensitiva,
muestra el cuello gentil y delicado
de las Hebes antiguas;
bellos gestos de diosa,
tersos brazos de ninfa,
lustrosa cabellera
en la nuca encrespada y recogida
y ojeras que denuncian
ansias profundas y pasiones vivas 36.
El poeta elogia las abundantes cabelleras, claras y oscuras; la piel
blanca, los ojos profundos, el cuello escult6rico, las manos delicadas, la
boca sensual, los senos destacados y el talle insinuante, caracteristicas que
comparten a veces los dos arquetipos femeninos del poeta:
/ ... / pura la frente,
Nimbada por un rayo de hermosura,
El peinador de lino, transparente,
Cifiendo la esbeltez de su cintura,
/ ... /
El paso de tu pie, niveo y sucinto,
/.../
Rubia doncella
/.../
La virgen cuyos labios son promesa
De melifico jugo y de fragancia,
/ ... /
Ritmico el busto, / ... / 37 .
<Cuello que al marmol infringe afrenta , dird con ese juego de aliteracio-
nes en la descripci6n de Helena 3; <<pupilas languidas y lilas, / ... /,
labios hechiceros, / ... / cabellera ardiente y blonda como el sol / ... /,
cuello agil de marfil , expresa en su poema <<La dama del jardin 39.
Hans Hinterhauser distingue la femme fatale de la femme fragile, como
mitos reiterados en el ideal de mujer finisecular, y denota un deliberado
36 Ruben Dario, <<Invernal , en Azul (1888).
37 E. Diaz Romero, <El espejo de la primavera>, en El templo umbrio, op. cit.
38 E. Diaz Romero, <Helena , en La ldmpara encendida, op. cit.
39 E. Diaz Romero, <<La dama del jardin , en La Idmpara encendida, op. cit.
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equivalente fon6tico entre los calificativos <<fatal y fragil '. Este arque-
tipo de la mujer fragil, que se vitaliza en los discursos literarios alemnanes
y franceses comprendidos entre 1890 y 1906, en las letras hispanoameri-
canas y especificamente en las argentinas, este periodo resulta sensible-
mente corto, puesto que en Diaz Romero hay manifestaciones mas tardias
-en La ldmpara encendida, libro de 1911, y en El templo umbrio, de
192041
Este tipo femenino, que se origina en el prerrafaelismo ingl6s, fue
adaptado por los escritores de fin de siglo a su imaginaci6n, y asi lo hizo
tambien el argentino. Su <<mujer frigil se contamina de la <<fatal>, y tanto
como 6sta, es dinimica; se vale de elementos que toma en prestamo de la
pintura -sus descripciones son una larga enumeraci6n de detalles fisicos,
con pinceladas de color enmarcadas por un escenario natural, que hace
las veces de fondo de un cuadro-, pero que en ningin momento trae a
la mente del lector real la impresi6n de ser un cuadro, por el dinamismo
que le imprime la acci6n y el movimiento del discurso po6tico:
El paso de tu pie, niveo y suscinto,
I...'
Ritmico el busto, / ... /
Y en su evocaci6n de la mujer de la gran ciudad, en texto ya citado:
Casco altivo, pesado
Del flexible cabello 43
b) La <<mujer fatal>.
La mujer sensual y diab6lica del poeta Diaz Romero es el arquetipo
femenino del amor fisico y de la caida, pues aparece asociado con la ten-
taci6n del hombre y el pecado. Esta denominaci6n -fatal- se debe a
Mario Praz, quien descubri6 el tipo de la mujer fatal, le dio nombre y lo
interpret6 desde el punto de vista psicol6gico . La obra de Praz es del
40 Cf. Hans Hinterhauser, Fin de siglo, figuras y mitos (Madrid: Taurus, 1980),
p. 92. V6ase ademis la cita nim. 45 de este mismo estudio.
41 Debemos sefialar que algunos poemas incorporados a El templo umbrio apare-
cieron con anterioridad al afio 1920 (cuando se public6 El templo umbrio) en forma
aislada. <Helena> apareci6 el 14-4-1913 en Caras y Caretas, pero, de acuerdo con el
rastreo realizado en esa revista, no se public6 ninguno anterior a esa fecha; de lo
que se desprende que s6lo podriamos acortar el periodo propuesto por Hinterhauser
para las literaturas europeas en unos cinco afios, es decir, alrededor de 1915 o 1916.
42 E. Diaz Romero, <<El espejo de la primavera>, en El templo umbrio, op. cit.
43 E. Diaz Romero, <Imagenes , en El templo umbrio, op. cit.
44 Mario Praz, El diablo, la carnme y el mundo en el Romanticismo.
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aio 1930, es decir, anterior a los estudios que realiz6 la critica Ariane
Thomalla, en 1972, sobre el arquetipo opuesto, al que llam6 <<frigil 45
Esta representaci6n dualistica de ambos tipos femeninos nos va a ser-
vir, en nuestro estudio, para comprobar c6mo aparecen, uno y otro, a
veces perfectamente delineados con sus caracteristicas peculiares, y otras,
confundidndose en una simbiosis total, que entronca con el proceso de
idealizaci6n del poeta.
La mujer fatal es la que conserva en todas sus formas las peculiari-
dades de su tipo; el lenguaje de su cuerpo se prepara para incitar al var6n
y luego destruirlo; mientras que el otro termino de la tipologia, la fragil,
era cambiante y dual a su vez, conservaba la pureza matizada de erotismo.
En la visi6n po6tica de Diaz Romero, el hombre se muestra atraido
fisicamente en forma compulsiva por esta mujer, y, aun sabiendo sobre
su perdici6n, cae en su poder. Podriamos sentar la hip6tetsis en base a este
arquetipo de antigua tradici6n literaria -es Eva para los cat6licos, es la
<«devoradora de hombres>>, es <<la mujer araia>> y tantas otras figuras mito-
16gicas y folklricas-, que con el acercamiento del var6n perpetia el
deseo profundo del sexo masculino de regresar al engendrador itero ma-
terno. Asi como la madre es una mujer, la <<mujer fatal>>, tambien lo es
y emplea las armas de seducci6n peculiares de su sexo; pero una vez atraf-
do a trav6s del incitador placer carnal, es ella la que toma posesi6n del
var6n, lo abarca en un abrazo destructivo y lo incorpora a si misma para
reintegrarlo a sus origenes. Las mujeres sirenas incitan a los navegantes
con sus encantos para conducirlos a la muerte:
Las Sirenas cantaban / ... /
I...'
Y la nave se hundia con jibilo en la muerte
Cautiva entre sus brazos como el lino 46
La sensual ambientaci6n del poema <<Anitra>> invita al apogeo de los
sentidos y del placer. Los encantos fisicos de la bailarina oriental son
acompasados por una sugestiva danza envolvente. El ritmo, los perfumes
de mirra, las limparas rojas, el fulgor de topacio, los tapices espesos y los
pajes crujientes de seda acompajian lujuriosamente los movimientos ser-
pentinos de Anitra y su acto brutal:
Siguiendo el ritmado compas de la danza,
Su cuerpo oscilante parece una flor.
45 Cf. Hans Hinterhiuser, op. cit.
46 E. Diaz Romero, <<Las sirenas>, en El templo umbrio, op. cit.
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Como una serpiente flamigera avanza
Envuelta en su mismo cambiante esplendor.
I...!
El rey la contempla, pero ella no advierte
La asidua mirada quemante del rey.
Un 6xtasis pone de olvido y de muerte
Anitra en la danza que pasma a su grey.
/ ... /
De pronto se para, su labio sonrie,
Palpita su cuerpo, se crispa despues.
Un gozo inefable su boca deslie.
El principe amado se ha muerto a sus pies.
I...'
jIMiradla en un gesto de gracia infinita
Anitra en su pecho clav6 su pufial! 47
Estos seres hibridos, de mujer con caracteristicas animales, tienen su
correlato tipol6gico en la <<mujer serpiente>> , que sintetiza la sensualidad
y la caida; pero tambidn el triunfo de la vida -en sentido metafsico-.
Del sentido otorgado a esta figura femenina proviene una iconografia de
incontables criaturas. Mujeres serpientes, sirenas, ninfas, satiresas, vam-
piresas, que representan, todas ellas, elementos demoniacos de animalidad
y sensualismo 4. La serpiente contiene un valor alusivo importante; en
su interpretaci6n psicol6gica se considera la proyecci6n del deseo y la ma-
nifestaci6n del instinto humano bloqueado por un sistema de prohibicio-
nes sociales; y si ampliamos el espacio simb6lico y recreamos antiguos
mitos y creencias, la serpiente representa la tentacidn, el pecado, el mal,
el demonio, en simultaneidad con la vida y el bien.
Diaz Romero no describe con exactitud a la mujer serpiente, sino que
la alude s6lo a traves de algunas de sus caracteristicas: como son sus
besos mortales o sus ojos hechiceros:
El beso de tu boca, terrible y silencioso 50.
Sentia como sienten las bacantes
Mordidas por los besos febricientes 1;
47 E. Diaz Romero, <Anitra>, en El templo umbrio, op. cit.
48 Esta denominaci6n ha sido tomada de L. Litvak, Erotismo fin de siglo, op. cit.,
pp. 41 y siguientes.
49 Ibid., pp. 41-42.
50 E. Diaz Romero, <<La cita>>, en La ldmpara encendida, op. cit.
51 E. Diaz Romero, Poema IV de <El jardin de las visiones , en La ldmpara
encendida, op. cit.
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0, como en el caso de «Anitra , a quien presenta directamente como una
<<serpiente flamigera 52. El sensualismo demoniaco de la serpiente tam-
bien se encarna en la personificaci6n de la primavera que atrae y destruye:
Se entreabri6 como un hilo hospitalario
Su boca virginal de labios rojos.
Palpita su nariz al embeleso
Me abraz6 hacia su seno
Me hizo sangrar mi boca con un beso
Mortal como una copa de veneno s.
Los ojos, con turbadoras miradas, tambien recuerdan los del animal
y su asociaci6n diab6iica: <<Tus ojos violentos como dagas>> ", y concluye
el simil con la descripci6n de los cuerpos ondulantes de estas mujeres en
la expresa menci6n de la comparaci6n:
Avanza hierttica, los pies como rosas,
El cuerpo ondulante, lascivo, desnudo,
Cubierto tan s610o de piedras preciosas
Fulgente y pujante cual indico escudo.
Y danza soh prodigio, visi6n peregrina!
I...'
Al ritmo cadente se enarca divina
La curva del seno pequeio y tendido
/ ... / Como una serpiente flamigera avanza
Como una serpiente flamigera avanza
I...'
Del ritmo que mece su cuerpo flexible,
flexible y huyente como una ilusi6n 5.
En Diaz Romero, la idea de la muerte como redentora entronca con
su ideologia estructurada en base a dos vertientes: 1) Subsisten en su dis-
curso las ansias mimiticas de una realidad mejor que la de la civilizaci6n
finisecular burguesa altamente industrializada, como ocurria en paises de
Europa; en suma, la inica via para hallar un medio apropiado era la
idealizaci6n de la vida cotidiana por un lado. Ese motivo hace vilida la
propuesta modernista de la aprehensi6n subjetiva de la naturaleza en su
" E. Diaz Romero, «Anitra , en El templo umbrio, op. cit.
53 E. Diaz Romero, <<Canci6n de primavera>, en La ldmpara encendida, op. cit.
54 E. Diaz Romero, Poema XII de <<El jardin de las visiones>>, en La ldmpara
encendida, op. cit.5 Ibid.
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estado mas puro, con estilizados bosques y jardines y, por aiadidura, la
nota er6tica y placentera. Por otro, el deseo de volver al medio natural:
la tierra, se resuelve a travis de un estado igualmente natural: la muerte.
Esta funci6n vitalizadora de la muerte es fundamental en nuestro poeta
y merece estudio aparte. 2) La busqueda se orienta, ademis, en otra ver-
tiente de caricter metafisico, que guarda relaci6n estrecha con sus creen-
cias religiosas. Desde este angulo temitico, podemos considerar a nuestro
autor como <<un poeta religioso>, consecuente con sus ideas: teme y a su
vez ansia la muerte, por su acci6n purificadora y redentora. Un ejemplo
de su lirica lo dan las prostitutas del poema <<Las pecadoras, quienes,
hartas de pecar y sumidas en la mas terrible agonia espiritual, piden per-
d6n a Dios 56.
c) Topologia carnal.
En la poesia de Diaz Romero existe toda una <<topologia carnal> s
que se reitera invariablemente en sus calificativos. Nuestro autor prefiere
los lugares rojos o sonrosados: senos, mejillas, labios; los linguidos y pa-
lidos con matiz er6tico: cuello, rostro, manos, pies; las blondas cabelleras,
y los ojos profundos y misteriosos. El resto del cuerpo femenino es sola-
mente sugerido con imagenes veladas por telas transparentes, y un detalle
para destacar: las piernas no aparecen mencionadas en su poesia.
En cuanto a la mirada de la mujer fatal, merece un capitulo aparte
por la especial atenci6n que les dedica. Son misteriosas y abismales y
generalmente provienen de ojos verdes u oscuros. Todos los sonetos de
«El jardin de las visiones> -serie incluida en La ldmpara encendida 58-
aluden a sus penas de amor provocadas por mujeres inspiradoras de gran-
des pasiones, con miradas intensas. Ese sensualismo perverso es manifes-
tado en la mirada:
Ojos verdes, punzantes, asesinos,
Como asperas caricias de hechicera;
Ojos de alga marina, de pradera,
De j6venes follages -sic- verdecinos.
I...'
Y a -sic- trav6s de los cuales me paseo,
Impulsado por soplos de deseo,
En el dulce bajel de mis amores''.
56 E. Diaz Romero, <<Las pecadoras>>, en La ldmpara encendida, op. cit.
57 L. Litvak, Erotismo fin de siglo, op. cit., p. 28.
58 Son 28 sonetos de su libro La Idmpara encendida, op. cit.
59 E. Diaz Romero, Poema III de <El jardin de las visiones>>, en La ldmpara
encendida, op. cit.
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En la simbologia er6tica de Diaz Romero opera un lenguaje en el que
los ojos y la mirada se transforman en el mIs importante instrumento de
comunicaci6n. Los ojos de la mujer-demonio son su centro de expresivi-
dad y de comunicaci6n con el var6n. El poeta centraliza el nicleo er6tico-
demoniaco en ellos, que, descodificados, resultan ser, en su funcionamiento
traslaticio de sindcdoque 0, la corporizaci6n del mal. <Cada mirada tuya
me asaetea>>"61; o <Tus ojos violentos como dagas 62; y en la tipologia
er6tica, el medio que expresa la mayor carga sensual, hasta el extremo
de <<quemar>: <<Ojos negros y lameantes>>, dird 6.
Los ojos emiten mensajes que expresan explicitamente caricias malig-
nas: <<Ojos como speras caricias de hechicera>>", y fuego de infierno:
<<Miraban como miran las serpientes>> 65; o <<Y su ardiente pupila>> 66; pero
tambidn son ojos que ocultan ese mismo infierno tras la pasividad y la
profundidad de la mirada abismal. Esos ojos son el espejo del alma per-
versa, no mienten; a lo sumo, ocultan: <Ojos como lagos muertos>> 67; <<Sus
ojos son dos pozos de misterio>> .
El lenguaje de las miradas permite al poeta lograr la posesi6n er6tica
y el alejamiento de la camrne simultineamente. Su erotismo, dominado por
la necesidad de pureza, encuentra en esas imagenes una representaci6n
del impulso y se equilibra el instinto con el deseo de distancia: la carnme
y el espiritu, en otras palabras.
El balc6n, que, segin Litvak, es un t6pico modernista 69, es sumamente
representativo en la erotologia finisecular. En Diaz Romero expresa la
distancia entre los amantes y el obsticulo que impide el acercamiento
fisico a la mujer, pero que le permite observarla. En <<Tarde estival>>, el
balc6n reine estos aspectos y ampara la castidad:
60 A prop6sito de este simbolo er6tico, Bestriz Sarlo lo trata en su estudio sobre
las narraciones peri6dicas en la Argentina (1917-1927). Cf. <Los ojos que hablan:
C6digos del cuerpo y la mirada>>, en El imperio de los sentimientos (Bs. As.: Cat'lo-
go Editora, 1985), pp. 121-136.
61 E. Diaz Romero, Poema VIII de <<El jardin de las visiones>>, en La ldmpara
encendida, op. cit.
62 E. Diaz Romero, Poema VII de <<El jardin de las visiones>>, en La ldmpara
encendida, op. cit.
63 E. Diaz Romero, <<Leonor>>, en El templo umbrio, op. cit.
64 E. Diaz Romero, Poema III de <<El jardin de las visiones>>, en La Idnmpara
encendida, op. cit.
* E. Diaz Romero, Poema IV de <<El jardin de las visiones>>, en La Idmpara
encendida, op. cit.
66 E. Diaz Romero, <Canci6n de primavera>, en La Idmpara encendida, op. cit.
67 E. Diaz Romero, <<El cortejo del suefio , en La Idmpara encendida, op. cit.
68 E. Diaz Romero, <El espejo de la primavera , en El templo umbrio, op. cit.
69 L. Litvak, Erotismo fin de siglo, op. cit., pp. 47-49.
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Las virgenes, tan s61o, de codo en los balcones,
Hundidas en sus suefios de 1lnguidas visiones 70.
Otro elemento de su tipologia, la cabellera, tiene un tratamiento meta-
f6rico que admite como segundo termino de la comparaci6n a elementos
de la naturaleza y del cosmos. En el poema nimero 5, de <<El jardin de
las visiones , se refiere a la noche en esta forma:
Mas, tu radiosa cabellera obscura,
Es el palco real, apetecido,
En mi existencia incontrastable y dura 71.
En los versos de <<Cabelleras , el escenario natural insume al poeta en
un panteismo er6tico, en el que la cabellera es metaf6ricamente el sol de
abril. Este motivo, como el de los ojos, es portador tambi6n de misterio
insondable; tras su apariencia dulcificadora y virginal se esconde la ten-
taci6n pecaminosa:
Oh manto extraordinario que blandamente flota
Y multiple se esparce, como una enredadera;
Obscuro pend6n migico de triunfo o de derrota,
Caricia de mis ojos, ioh inmensa cabellera.
I...'
Mis ojos te contemplan, ondeante y misteriosa
Sobre la espalda nibil de inmarcesible diosa .
Hace gala de un gran despliegue er6tico para describir las cabelleras fe-
meninas. Cabelleras abundantes y rizadas, tanto rubias como morenas,
potencian su sensualidad con impresiones olfativas y la sugesti6n visual
que afiade el exotismo oriental:
Tu, de pie ante el espejo, dominando la vida,
Perfumas tus cabellos con oriental pereza 3.
70 E. Diaz Romero, <<Tarde estival>, en El templo umbrio, op. cit.
71 E. Diaz Romero, <<Soneto V>>, en El templo umbrio, op. cit.
7 E. Diaz Romero, «<Cabelleras , en El templo umbrio, op. cit.71 E. Diaz Romero, <Destinos>>, en El templo umbrio, op. cit.
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